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ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПОВЫШЕННОЙ  
АВАРИЙНОСТИ
Технологическая безопасность обеспечивает конкретные технологические 
производственные процессы, выполняющиеся на всех элементах железнодорожной 
инфраструктуры. Особое место занимают элементы повышенной аварийности (места 
пересечений транспортных потоков в одном уровне, сортировочные горки). Расходы 
на безопасность в составе эксплуатационных для таких элементов напрямую зависят 
от расходов на обслуживание и содержание технических средств обеспечивающих 
безопасность железнодорожной инфраструктуры.
Технологічна безпека забезпечує конкретні технологічні виробничі процеси, що 
виконуються на всіх елементах залізничної інфраструктури. Особливе місце займають 
елементи підвищеної аварійності (місця перетинів транспортних потоків у одному 
рівні, сортувальні гірки). Витрати на безпеку у складі експлуатаційних, для таких 
елементів безпосередньо залежать від витрат на обслуговування та утримування 
технічних засобів, що забезпечують безпеку залізничної інфраструктури.
Введение
Одним из преимуществ железнодорожного перевозочного процесса является 
высокий уровень безопасность. 
Тем не менее сохраняется тенденция влияния уровня аварийности на здоровье 
людей, имущество, окружающую среду. В результате транспортной деятельности, 
сопряжённой с тяжелыми  последствиями  дорожно-транспортных происшествий; 
снижением  уровня  безопасности  труда  на  транспортных  средствах  и  объектах 
транспортной инфраструктуры; возрастает негативное воздействие транспорта, в 
частности железнодорожного на окружающую среду; и в том числе на аварийных и 
опасных элементах железнодорожной инфраструктуры.
Под категорией «Безопасность»  понимается  совокупность  состояний,  процессов 
и  действий  в природе или техносфере, не приводящая к возникновению явлений или 
процессов, способных наносить вред людям, имуществу, компонентам окружающей 
среды выше допустимого уровня, устанавливаемого нормативами. 
Постановка задачи
Разновидностью вышеупомянутой категории служит технологическая 
безопасность, связанная с выполнением конкретных технологических процессов 
на железных дорогах. На её уровень существенно влияют технические средства, 
выполняющие помимо основного своего назначения, определённые функции, связанные 
с безопасностью транспортного процесса. Удельный вес  расходов, приходящийся на эти 
технические средства довольно высок в общих эксплуатационных расходах именно на 
элементах повышенной аварийности и опасности по сравнению с другими элементами 
железнодорожной инфраструктуры
Основной материал
Предполагается, что комплексная безопасность транспортно-дорожного комплекса 
может быть обеспечена мерами  и  средствами  мониторинга,  конструирования 
технических  объектов,  инженерной защиты,  воздействия  на «человеческий  фактор», 
направленными  на  снижение  до  безопасного (приемлемого)  уровня  риска  причинения 
вреда  здоровью  людей,  имуществу,  окружающей  среде  в результате  транспортной 
деятельности,  исходя  из  необходимости  выполнения  нормативно установленных 
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требований  безопасности [1].
В странах СНГ, например в России, существует документ «Красная книга 
Российских дорог», где поднимаются более узкие проблемы связанные с технологической 
безопасностью железнодорожного транспорта указываются нарушения нормального 
технологического процесса его работы, которые приводят (или могут привести) 
к возникновению аварийной ситуации (схода, крушения и т. п.) с причинением 
материального ущерба или к жертвам.  И тем не менее несмотря на постоянные 
усилия всех организаций железнодорожного транспорта по совершенствованию 
конструкции инфраструктуры и повышению надежности подвижного состава, уровень 
технологической безопасности еще не находится на достаточно высоком уровне [2].
Безопасность на железных дорогах постоянно находится под пристальным 
вниманием. (табл.1). На дорогах Украины, как и других стран, используется 
классификатор, отражающий уровень чрезвычайности дорожных происшествий [2, 3].
                                                                                                                                   Ɍɚɛɥɢɰɚ 1  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɧɚ 1000 ɦɥɧ. ɬ-ɤɦ  ɪɚɛɨɬɵ [2] 
Ƚɨɞɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɲɬ. 
Ɉɛɴɺɦ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, 100ɦɥɧ ɬ-ɤɦ 
1992 4086.54 3953 
1993 3222.53 3217 
1994 2713.05 3141 
1995 2595.15 5119 
1996 2224.64 3884 
1997 2149.72 3164 
1998 2086.31 2762 
1999 2039.36 2690 
2000 2248.01 2429 
2001 2271.26 2044 
2002 2436.84 1573 
2003 2778.45 1259 
2004 2853.77 1110 
2005 2758.57 976 
2006 2940.13 891 
2007 3149.49 882 
2008 3060.15 852 
 
 ȼ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ (ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ) (ɬɚɛɥ. 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɥɭɱɚɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ  ɍɤɪɡɚɥɢɡɧɵɰɢ ɧɚ ɪɚɫɱɺɬɧɵɣ ɝɨɞ 
ɍɤɪɡɚɥɢɡɧɵɰɹ (Ⱦ) (Ɍ) (ȼ) (ɉ) (ɒ) (ȿ) (Ʌ) (Ɇ) (ɇɊɉ) 
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 ɂɡ ɬɚɛɥ. 2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɡɚ ɨɬɱɺɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɧɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ (Ɍ), ɞɚɥɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜɚɝɨɧɨɜ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ (ȼ), ɡɚɬɟɦ 
ɫɥɭɠɛɚ ɩɭɬɢ (ɉ), ɞɚɥɟɟ ɫɥɭɠɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ȿ), ɞɚɥɟɟ (Ⱦ), ɞɚɥɟɟ ɫɥɭɠɛɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɫɜɹɡɢ (ɒ) [2, 3]. 
ȿɫɥɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɧɚ ɬɭ ɢɥɢ 
ɢɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ, ɚ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ 
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ɦɟɫɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɬɨ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɚɜɢɥ 
ɩɪɨɟɡɞɚ. Ʉ ɭɪɨɜɧɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ  ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɨ ɠɺɫɬɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɜ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɝɢɛɧɭɬ ɢɥɢ ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɬɫɹ ɥɸɞɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɦɟɫɬ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɹɡɨɤ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ. 
ȼ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɫɜɹɡɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɷɬɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɫɜɹɡɢ (ɒ). 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ  ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɒ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-ɡɚ: 
– ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥɢ ɤ ɡɚɞɟɪɠɤɟ 
ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ  ɢɥɢ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɫɜɟɪɯ 1 ɱɚɫɚ; 
– ɨɬɤɚɡɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ 
ɋɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɫɜɹɡɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɟɫɬɶ ɧɢɡɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ 
ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ  ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɨɛɳɢɣ ɢɡɧɨɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 69 % [2,3]. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɢɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɭɳɟɪɛɚ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɱɟɦ 
ɜɵɲɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ,  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɫɜɹɡɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ 
ɞɨɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɺɦɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɧɞɟɤɫɵ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɚɜɚɪɢɣ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ 
ɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ.  
ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨɬ ɢɧɞɟɤɫ - ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɚɜɚɪɢɣ (ɤɪɭɲɟɧɢɣ) 
ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ  ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɦɟɫɬ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɝɨɪɨɤ. 
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¦' V  –  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɛɳɢɯ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦ. 
¦' ȾɌɉ  – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɚɜɚɪɢɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦ. 
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Выводы
Проведенный анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что 
для таких элементов железнодорожной инфраструктуры, как места пересечения 
транспортных потоков в одном уровне и сортировочные горки, безопасность от 
исправности устройств автоматики телемеханики и связи зависит на 86 %. А удельный 
вес расходов на безопасность в составе эксплуатационных для таких элементов 
составляет более 50 %.
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ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
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Technological security provides specifi c technological processes going on all the ele-
ments of the railway infrastructure. A special place is occupied by the elements of the in-
creased accident risk (intersections of transport fl ows in the same level, sorting slides). The 
costs of security in the operational on these elements are directly dependent on the technical 
means to ensure the safety of railway infrastructure.
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